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Abstract: This paper is devoted to the solving of the problems of activation of small business 
development in the field of hotel services. The essence of social entrepreneurship as a form of family and 
small business is revealed; its role in the creation of new jobs is shown. The factors that influence the 
decision of the entrepreneur to start a small hotel business are analyzed. The factors that increase the 
competitiveness of small businesses in the hospitality industry are marked. The main problems of small 
hotels in their relations with public authorities are given. The expediency of the introduction of a small 
hotel categorization unified system for those hotels that do not have the minimum acceptable capacity is 
grounded. It is proposed to introduce a simplified procedure for the registration of small hotel business 
support mechanism for the investment of social entrepreneurship projects in the field of hospitality. 
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ɆȺɅɕɃ ȻɂɁɇȿɋ ȽɈɋɌȿɉɊɂɂɆɋɌȼȺ ȼ ɄɈɇɌȿɄɋɌȿ ɊȺɁȼɂɌɂə 
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈȽɈ ɉɊȿȾɉɊɂɇɂɆȺɌȿɅɖɋɌȼȺ 
 
ɋɟɪɝɟɣ ɇɟɡɞɨɣɦɢɧɨɜ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, 
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ɤɚɮеɞɪɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱеɫɤɨɝɨ ɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨ-ɪеɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧеɫɚ, 
Ɉɞеɫɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱеɫɤɢɣ ɭɧɢɜеɪɫɢɬеɬ, Уɤɪɚɢɧɚ 
 
Аɧɧɨɬаɰиɹ: ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳеɧɚ ɪеɲеɧɢɸ ɩɪɨɛɥеɦ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧеɫɚ ɜ 
ɫɮеɪе ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ɋɚɫɤɪɵɬɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪеɞɩɪɢɧɢɦɚɬеɥɶɫɬɜɚ ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ 
ɜеɞеɧɢɹ ɫеɦеɣɧɨɝɨ ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧеɫɚ, еɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢе ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦеɫɬ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵе ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢе ɪеɲеɧɢɹ ɩɪеɞɩɪɢɧɢɦɚɬеɥеɦ ɨ ɜɯɨɠɞеɧɢɢ ɜ ɦɚɥɵɣ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ ɛɢɡɧеɫ. Вɵɞеɥеɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ ɪɨɫɬɚ ɤɨɧɤɭɪеɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧеɫɚ ɜ ɫɮеɪе 
ɝɨɫɬеɩɪɢɢɦɫɬɜɚ. Ɉɩɪеɞеɥеɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵе ɩɪɨɛɥеɦɵ ɦɚɥɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɜ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲеɧɢɹɯ  ɫ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɰеɥеɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɜɧеɞɪеɧɢɹ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬеɦɵ 
ɤɚɬеɝɨɪɢɡɚɰɢɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɧе ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɨɦеɪɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ. 
ɉɪеɞɥɚɝɚеɬɫɹ ɜɧеɞɪɢɬɶ ɭɩɪɨɳеɧɧɭɸ ɩɪɨɰеɞɭɪɭ ɪеɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɨɛɴеɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ 
ɛɢɡɧеɫɚ, ɦеɯɚɧɢɡɦ ɩɨɞɞеɪɠɤɢ ɢɧɜеɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨеɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪеɞɩɪɢɧɢɦɚɬеɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɫɮеɪе ɝɨɫɬеɩɪɢɢɦɫɬɜɚ. 
 
Клɸɱевые ɫлɨва: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨе ɩɪеɞɩɪɢɧɢɦɚɬеɥɶɫɬɜɨ, ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧеɫ, ɫɮеɪɚ ɝɨɫɬеɩɪɢɢɦɫɬɜɚ, 
ɬɭɪɢɡɦ, ɪɵɧɨɤ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɧеɲɧеɣ ɫɪеɞɵ, ɤɨɧɤɭɪеɧɰɢɹ 
 
ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ – ɷɬɨ 
ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɥɢ ɡɚɦɟɞɥɹɸɳɢɯ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɬɭɪɢɡɦɚ: 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɢ ɬ.ɞ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɨɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɮɟɪɵ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Д1, ɫ. 235Ж. 
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ɆȺɌȿɊɂȺɅɕ ɂ ɆȿɌɈȾɕ 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ, ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɢ ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɚɬɶɢ ɚɜɬɨɪɵ ɢɡɭɱɢɥɢ ɬɪɭɞɵ ɭɱɟɧɵɯ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɪɨɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɪɵɧɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ Д2; 3; 4; 5; 7Ж, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɥɭɠɛɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɟɬɨɞ (ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɜɨɞɨɜ); ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ); ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ). 
ɐеɥɶɸ ɫɬɚɬɶɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ. 
 
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ ɭɫɥɭɝ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɦɚɥɨɝɨ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɟɧɢɹɯ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ 
ɬɭɪɢɡɦɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɢ ɨɞɧɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ Д2; 4Ж. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɢɯ ɜɤɭɫɵ, ɩɪɢɜɵɱɤɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɨɥɶ ɠɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɫɥɭɝɚɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ Д5Ж. ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɨɩɵɬ 
Ɏɪɚɧɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɟɥɶɫɤɨɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ (ɨɬ 1-ɝɨ ɞɨ 5-ɬɢ «ɤɨɥɨɫɤɨɜ») ɢ ɪɟɤɥɚɦɨɣ, 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣ ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɠɢɥɶɹ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 47000 ɱɚɫɬɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɡɚɦɨɪɫɤɢɟ ɜɥɚɞɟɧɢɹ Ɏɪɚɧɰɢɢ). Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ GьЭОs НО 
France® – ɩɟɪɜɚɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɫɟɬɶ, ɪɚɡɦɟɳɚɸɳɚɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ. Ɉɛɭɫɬɪɨɟɧɧɚɹ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɫɬɢɥɟɦ, ɱɚɫɬɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ – ɷɬɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɞɨɦ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ 
ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɬɢɥɟ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɣ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
GьЭОs НО FrКЧМО® ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬ 
ɞɥɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ; ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɧɭɠɞɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɯɨɞɢɬ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɛɳɟɧɢɟ, ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɨɬɞɵɯ, ɧɨɜɵɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ; ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ 
ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ; ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɤɥɚɞ ɜ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Д6Ж. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ 54% ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ȿɝɢɩɬɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɦɚɥɵɟ 
ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ (SMSHs), ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɪɹɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɜ ɰɟɧɨɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ 
ɪɵɧɤɚ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ Д7Ж. 
ȼɵɞɟɥɢɦ ɪɹɞ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ 
ɨ ɜɯɨɠɞɟɧɢɢ ɜ ɦɚɥɵɣ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɚɥɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɩɪɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɜɥɨɠɟɧɢɹɯ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɚɥɵɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɭɠɟ ɜ ɩɟɪɜɵɟ 
ɝɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɚɤɢɯ ɨɬɟɥɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 18%, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 8-10%. ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɪɚɜɟɧ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 3-5 ɝɨɞɚɦ, ɚ ɞɥɹ 
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 7 ɥɟɬ Д3, ɫ. 34Ж. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɍɤɪɚɢɧɟ, ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɧɚɱɚɥ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɫɟɛɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ, ɪɚɡɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɣ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɦɢɧɢ-ɨɬɟɥɢ, ɚ ɧɟ 
ɛɨɥɶɲɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɦɧɨɝɢɟ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɞɨɦɨɜ, ɤɨɬɬɟɞɠɟɣ, ɪɚɡɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɢɞɟɸ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɦɢɧɢ-
ɨɬɟɥɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ 5 ɞɨ 50 ɧɨɦɟɪɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɦ ɤɚɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɲɭɦɚ, ɬɚɤ ɢ 
ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɪɵɧɨɱɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɥɵɯ 
ɮɨɪɦ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ. ȼ 2015 ɝ. ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 
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4341 ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ-ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ) ɫ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬ 404 ɬɵɫ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ (74,3%) ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɨɬɟɥɢ ɢ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ. ɋɪɟɞɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɥɢɰ 11,5% ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɵ Д8Ж. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɝɨɪɨɞ Ʉɢɟɜ. ȼ 2015 ɝɨɞɭ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 
12019 ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɧɨɦɟɪɨɜ, ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɨɬɟɥɹɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɹɬɶ ɡɜɟɡɞ – 1449 ɧɨɦɟɪɨɜ, ɱɟɬɵɪɟ 
ɡɜɟɡɞɵ – 2428 ɧɨɦɟɪɨɜ, ɬɪɢ ɡɜɟɡɞɵ – 4139 ɧɨɦɟɪɨɜ, ɞɜɟ ɡɜɟɡɞɵ – 891 ɧɨɦɟɪ, ɨɞɧɚ ɡɜɟɡɞɚ – 175 
ɧɨɦɟɪɨɜ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 2937 ɧɨɦɟɪɨɜ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ ɛɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɨɤɨɥɨ 25%) Д9Ж. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɸɝɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ 
ɬɟɦɩ ɜɜɨɞɚ ɧɨɜɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɜ ɫɟɤɬɨɪɟ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ Ɉɞɟɫɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15% Д10Ж. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ ɜɟɞɭɬ ɦɚɥɵɣ 
ɛɢɡɧɟɫ ɜ 890 ɝɨɫɬɢɧɢɰɚɯ, 97 ɦɨɬɟɥɹɯ ɢ 29 ɯɨɫɬɟɥɚɯ ɍɤɪɚɢɧɵ. ɋɭɛɴɟɤɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ) ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬ ɛɨɥɟɟ 5500 ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ 
ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ. ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɝɞɟ 285 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɜɨɢ ɭɫɥɭɝɢ ɬɭɪɢɫɬɚɦ Д11, ɫ. 50Ж. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɟɤɬɨɪ 
ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɮɟɪɵ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɨɥɸ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɢɦ ɭɫɥɭɝ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɪɵɧɤɟ. Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɪɟɧɞɵ ɡɚɬɪɚɬ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɪɦ 
ɍɤɪɚɢɧɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ 
ɨ ɪɨɫɬɟ ɫɩɪɨɫɚ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣ, ɜ ɬɨɠɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɥɢɰ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ  
ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɜ 2013-2015 ɝɝ.  
Ɍɢɩ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ȼɫɟɝɨ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɝɪɧ 2015 ɤ 2013,% 2013 2014 2015 
Ƚɨɫɬɢɧɢɰɵ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 3313734,6  2876855,2 5987031,5 +55,3 
ɑɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 3687,4 1741,6 1845,8 ˗ 50,1 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜе [12] 
 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɫɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɥɨɣ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɵ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɹ ɢ ɤɨɪɪɭɩɰɢɹ, 
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɥɚ ɞɚɠɟ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɡɚɳɢɬɭ ɞɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɍɤɪɚɢɧɵ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɤɚɤ 
«ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ», «ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ», «ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ». ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɜ 
ɪɹɞɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɫɬɢɧɢɰ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ɧɨɦɟɪɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ 
[13, ɫ. 205Ж. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɥɵɯ ɨɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɛɟɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɤɭɪɨɪɬɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɜɟɞɟɬ ɤ «ɬɟɧɢɡɚɰɢɢ» ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬ. 
 
ɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ ɂ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɚɠɧɭɸ 
ɪɨɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɫɬɜɚ, 
ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɭɞɟɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ 
ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɹɬɵ ɫɟɦɟɣɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ, ɢ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ «ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ» ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɪɨɥɶ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ 
ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɱɟɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɭɩɪɨɳɟɧɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɥɨɝɨ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
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